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Dictadors sense dictadura
Els homes que el general Primo de Rivera va treure a la llum i els converíí
en col·laboradors de la seva obra no s'aveneii a tornar a l'ostracisme i al no res
d'on havien sortit. Arrossegats per la pròpia actuació no poden aturár-se, i
ells que a totes hores havien fet protestes de repugnar la política ara intenten
constituir un partit polític que segueixi les inspiracions senyalades pel Dictador
mort. Apart que voler aplegar-se a l'entorn d'un cadàver no pot produir cap fí
pràctic, car per bones que fossin les suggestions de quan era viu, el temps és un
factor que, en política menys que en cap altra activitat, no cal negligir, i pot pas¬
sar que el que aleshores fós acceptable avui resulti anacrònic. En el cas concret
dels secuaços del Marquès d'Estella, resulta encara més absurd congregar-se per
a continuar la política dictatorial després de les contundents i clares demostra¬
cions que des del 28 de gener ens presenten cada dia oficialment i oficiosament.
Entestar-se en defensar una lamentable actuació i fer-ne programa de partit és
voler enfrontar-se amb la realitat. Cada dia els diaris van plens de notes verita¬
blement exemplars que ensenyen al poble tot el que han fet els homes de la Dic^
tadura a l'empar del silenci i de l'impunitat, tot dient, però, que elis sols eren els
•valents que abordaven el perill. Aquestes notes han de servir també per a que el
poble no toleri mai més un règim semblant que ens ha denigrat, i durant més de
sis anys, ens ha convertit en el més dòcil ramat de moltons, ni tampoc que els ac¬
tors tornin a presentar-se en escena en cap ocasió. Si ho consentíem mereixeriem
ésser esborrats en la llista dels pobles dignes i que ens governessin eternament a
cops de fuet.
Del document que han publicat els col·laboradora de Primo de Rivera el
més curiós és que vulguin imposar el programa de la Dictadura, sense dictadura,
és a dir amb Constitució i Parlament. Reconeixen que el règim excepcional amb
el qual ha estat possible que ells governessin no pot tornar a implantar se i creuen
factible un partit que es digui Unió Monàrquica Nacional disposat a seguir les
orientacions del Cop d'Estat de 13 de setembre de 1923.
Sincerament creiem que aquests senyors somnien. Voler continuar aquella
obra amb normalitat és viure en els llims. La Dictadura feu possible el triomf de
llur mediocritat emboscada darrera els actes de força que imposaven les disposi¬
cions sense que ningú no tingués dret a criticar-les. Esfondrat el cadafal des d'on
llançaven les seves grotesques bravates, el millor que podien haver fet era reti¬
rar-se i fondre's de nou en l'abis pregon on vegetaven, car avui ens hem desper¬
tat i tenim desvetllat el sentit de ciutadania. La discreció, però, no és pas la virtut
que més han demostrat conèixer i ni en la miserable decadència en senten el
delit.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquesí número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
La majoria dels mercats, tant nacio¬
nals com estrangers, presenten símpto¬
mes vius d'irregularitat, que s'accen¬
tuen en acabar la setmana. No ha po¬
gut mantenir-se l'optimisme que reg¬
nava les setmanes passades i altra ve¬
gada torna imperar la desorientació
que demostra la fluixesa de les cotitza¬
cions. A l'estranger el final que s'ende¬
vina que tindrà la Conferència de Lon¬
dres ha influït visiblement en els cen¬
tres bursàtils i malgrat anunciar-se no¬
ves rebaixes dels tipus d'interès en al¬
gunes places importants, el mercat pre¬
senta símptomes visibles de pesantor.
La Borsa de Nova York que els dar¬
rers dies havia registrat avenços im¬
portants, al final cotitza en franca recu¬
lada i perd gairebé tot el terreny con¬
quistat. La Borsa de Londres ha estat
l'única que ha sabut mantenir-se en un
pla bastant regular i gairebé satisfacto¬
ri. Destaquen novament per la seva pu¬
ja les accions Barcelona Traction que
acaben cotitzant a la vora de 35 venint
de 30. La puja de la pesseta que sens
dubte es produirà, encara que en for¬
ma lenta, donarà a aquest valor canvis
superiors encara als actuals. Les Brazi¬
lian Traction, s'han apuntat nous pro¬
gressos fins a 49, però la massa de pa¬
per existent en el mercat i procedent
de la darrera ampliació de capital, ori¬
gina variacions continuades. Les Mexi¬
can ordinàries han progressat fins a 80
i les Sidro influïdes per la puja de
Brussel·les pugen de 9 a 10,50. Primiti¬
ves Buenos Aires, encàlmades a la vora
de 30.
A Brussel·les ha predominat l'opti¬
misme, especialment en valors banca¬
ris, apuntant-se les accions del Banc
de Brussel·les i la Banca Belga impor¬
tants avenços. Les Barcelona Traction
pugen fins a 1190 venint de 1050 i les
Sidro passen de 1660 a 1800. Les Bor¬
ses suïsses es manifesten en un ambient
de major optimisme en anunciar-se la
rebaixa del tipus de descompte. Les
Chades, s'han beneficiat de l'estat del
mercat i progressen de 2050 a 2220.
Finalment les Borses de Paris, Milà i
Berlín actuen en forma irregular i amb
tendència francament indecisa.
La pesseta avançava lenta però segu¬
ra. Def canvi de la lliura a 39.21, el
dissabte passat, va baixar a 38.50. Però
el ilivendres cotitza a 38.97 degut a la
nota publicada pel ministre d'Hisenda,
indicant que el dèficit del pressupost
puja uns cent milions de pessetes. A
A més d'això també declara que la si¬
tuació de la Hisenda és sana i que el
seu estat no és inquietant podent-se
guanyar dintre poc l'equilibri, conti¬
nuant els estalvis en tots els ordres i
desmentint que existís »el propòsit de
llençar un emprèstit nou.
Pel que fa referència a l'actuació de
les Borses nacionals, pot indicar-se
que en conjunt ha dominat la fermesa
i únicament en finalitzar la setmana i
coincidint amb la baixa de la pesseta,
s'inicia una lleu reculada que creiem
momentània. Cal consignar que la Bor¬
sa de Madrid ha estat la que ha actuat
en un pla més reservat i per aquesta
raó la majoria ^dels valors cotitzats a
aquesta Borsa s'han vist abandonats
del corrent alcista dels altres mercats.
Únicament la Chade ha seguit ej cor¬
rent alcista de Zurich i Barcelona. A
Bilbao ha predominat la fermesa però
sense desplaçaments importants.
A la Borsa de Barcelona, el mercat
al comptat ha demostrat fermesa en els
Fons Públics. Sembla notar-se certa
afluència de diner procedent del co¬
brament del cupó la qual cosa afavo¬
reix l'abundància de transaccions. L'In¬
terior després de tallar el cupó puja
fins a 72.85 Són demanats els Amortit¬
zables lliures d'impostos. L'Emprèstit
or cotitza ex-cupó a 149. Segueixen les
gestions per introduir aquesí valor a
la Borsa de Londres amb la qual cosa
s'assolirien canvis millors que els ac¬
tuals. Fons Municipals molt sol·licitats
en particular les ampliacions del de
Barcelona. Ajuntament de Màlaga co¬
titzen ex-cupó a 101 i els dej Qranada a
98. Obligs. Provincials a la par. Flui¬
xes les Caixes d'Emissions a la vora de
88 i finalment les Cèdules Argentines
cotitzen fermes a 31.20,
Els títols carrilaires mantenen la fer¬
mesa habitual. Els valors industrials
tendeixen en la seva majoria a recobrar
el cupó tallat, afavorits per les cir¬
cumstàncies optimistes del mercat. Les
Motrius 1923 cotitzen a 98'75. Les Unió
Elèctrica de Catalunya a 101'50 i a la
par les Unió Naval de Llevant. Les ac¬
cions al comptat de la Cia. General del
Suro semblen més quietes i amb ten¬
dència a reposar-se i passen de 80 a 83.
Creiem que aquests canvis ofereixen
innegable atractiu. Les Fonogràfiques
pugen de 5 a 7'50 i es creu que dintre
poc seran a 10. Poc negoci en Petrolis,
cotitzant les Parts de Fundador prop
de 8 durus. Funicular de Montjuic. es¬
tacionat a la par. Sembla que si s'asso¬
leix la cessió del Castell de Montjuic a
la ciutat, aquest valor es beneficiarà en
gran manera. Finalment les Ford cotit¬
zen ex-cupó a 194.
En el mercat a terme la tendència ha
estat francament optimista. Però de la
sessió del divendres ençà els canvis se
orienten en sentit invers i la setmana
acaba en franca desorientació. Els ca¬
rrils han seguit llur avenç singularment
els Nords que arriben a 113'50. Els
Alacants estancats a la vora de 105. An-
dalussos molt irregulars: baixen a 54'50
es refan fins a 58 i acaben a la vora de
57. Pesen damunt aquesí valor els ru¬
mors relatius a la quantia del dividend
futur. Els Colonials han passat de 107 a
a 112 per tancar a prop de 111. Es par¬
la de les obres importants que faran a
Madrid, les quais donaran rendiments
sanejats. Els rotlles segueixen amb aten¬
ció l'actuació d'aquest valor. Catalunyes
una mica més fermes a 103. Sucreres,
Explosius, i Rif molt encalmats.
El vaior que ha actuat com element
directriu del mercat ha estat la Chade
que passa de 655 a 690. Les Filipines
que fins ara havien quedat enrera han
esdevingut actives i passen a 432 a 448
per acabar a 440. La solidesa d'aquesta
companyia i les seves perspectives ex-
celents faran millorar les seves cotitza¬
cions. Finalment les accions Gas E. co¬
bren el dividend de 8'90 ptes. per acció
a compte de l'actual exercici i queden
aturades a la vora de 148.
En resum, la tendència del mercat és
de sosteniment i de continuar l'excel¬
lent orientació política de l'actual Go¬
vern les cotitzacions dels valors de les





La vida d'En Joan Gralla
S'ha posat a la venda el llibre de
l'escriptor granolleri Amador Garrell
La Vida d En Joan Gralla (un vilatà del
XIX). Narració biogràfica en tretze ca¬
pítols pròleg de Pere Coromines.
Aquest llibre (un volum d'aprop de
300 planes) és l'exaltació del «periodis¬
ta desconegut» i del lluitador anònim,
que embellí la seva vida amb la claror
dels seus ideals i la força del seu opti¬
misme.
"Arenys i La Comarca"
Amb joia hem vist el número 1 de la
quarta època del nou periòdic quinze¬
nal Arenys i La Comarca que ha vist la
llum en la propera vila d'Arenys de
Mar, el qual ve a la tasca amb una gran
dosi d'entusiasme encoratjador.
Aquest número que acabem de rebre
conté un excel·lent sumari que el fa
força interessant.
Ens plau felicitar els companys que
redacten el fraternal col·lego i desitjar-




per a la l.a categoria
2.° jornada — 6 d'abril
Resultats
Júpiter, 1 — lluro, 1
St. Andreu, 3 — Palafrugell, 2
Badalona, 9 — Martinenc, 1
Sans, 0 — Terrassa, 0
























o. J2 o a.
2 2 0 0 14 4 4
2 1 1 0 4 2 3
2 1 1 0 5 4 3
2 1 0 1 3 10 2
2 1 0 1 7 5 2
2 1 0 1 8 2 2
2 0 1 1 2 9 1
2 0 1 1 1 3 1
2 0 1 1 3 6 1












En la segona jornada d'aquest tor¬
neig s'han registrat algunes sorpreses,
ja que segurament no es creia proba¬
ble el brillant empat obtingut per l'ilu-
ro al Poble Nou, com tampoc que el
Sans no hagi pogut obtindré més que
un empat i encara a zero gols. Això
sembla demostrar que Sans i Júpiter
caldrà que en lluites successives vagin
amb tot mirament, o del contrari, es
poden trobar que els hi donin més de
un disgust.
El Badalona, confirmant la brillant
forma en que es troba, en el seu te¬
rreny de la carretera de Morttgat aplas-
tà per 9 gols a 1 al Martinenc. Ara com
ara, sembla que el Badalona no pot té¬
mer cap contratemps en aquest torneig.
Com era de preveure, el Sabadell ha
vengut als Alumnes, sj bé per un resul¬
tat que creiem exagerat (7 a 0). Segura¬
ment que els de Sabadell volgueren
reivindicar-se del paper poc airós fet
en el camp del Martinenc. La victòria
del Sant Andreu sobre els empordane¬
sos és completament normal.
LI. C.
PARTITS DE FORA: AL POBLE NOU
Camp del C. D. Júpiter
C. D. Júpiter, 1 - lluro S. C., 1
L'actuació bastant acceptable de l'Ilu-
ro davant del Sans, actuació i triomf
generalment inesperats pels seus adep
tes i ben reflexat per alguns periòdics-
fins com si l'Iiuro hagués vençut per
pura coincidència—cridà una mica la
atenció en veure si passaria el mateix
amb el Júpiter, encara que se suposés
que no seria així perquè l'equip del
Poble Nou, batut a Palafrugell, faria els
impossibles per a fer pagar la «mala
cara» a l'iluro, aprofitant ensems de
que aquest es veuria «handicapai» amb
el factor camp i encara més degut a la
herba que hi ha ben en perjudici per a
ell. La nostra opinió, almenys, era
aquesta, per bé que el joc és el joc i
com a tal ningú pot saber en què la do¬
narà i ahir en va ésser un altre cas prou
evident.
El Júpiter—perquè no dir-ho—domi¬
nà bona part del partit i en canvi a
l'acabament del mateix per poc és ven¬
çut, als minuts escassos, degut a un xut
fortíssim de Soler que passà una mica
desviat de la porta abandonada lleugera¬
ment per Mañé. Vol dir això que hauria
estat injust? No i no. Perquè el Júpiter,
amb lot i el gran domini del segon
temps, no demostrà pas ésser millor
equip que l'iluro, almenys pel que fa
referència al porter, defenses i mitjos
que foren suficients per a sostenir les
«apretades» dels adversaris. Tarrós ens
confirmà novament el bon concepte
que d'ell en teniem quan la porta ja era
«guardada» per Guasp. El jove porter
local fou sense cap dubte l'heroi del
partit i en tres o quatre dificilíssimes
deturades palesà sobradament la «clas¬
se» excel·lent que posseeix, encara que
estigués dissortat en el gol favorable al
Júpiter, entrat per ell mateix, degui a
relliscar (!) i caure, potser més possi¬
blement per un «faut» que no pas per
un «gems» involuntari de Pueyo, di¬
guem-ne autor del gol.
Pocs minuts abans d'aquest gol, l'ilu¬
ro ja havia marcat, essent Rabell l'afa¬
vorit amb un bon xut davant del por¬
ter, després d'un lleuger garbuix provi-
nent d'un canvi de joc de Soler a l'ala
esquerra amb bonica i ràpida*combina¬
ció de Serra i Barri, acabant el primer
temps, que fou el millor i més igualat,
amb l'empat a un gol en què havia de
acabar el partit.
Ja hem deixat anotat de que el segon
temps fou ben favorable al Júpiter el
qual no ens va plaure per la raó també
exposada de la superioritat de les rat¬
lles defensives ilurenques i per la nul¬
la tasca conjuntiva de la davantera groc-
negra que no actuà ni de bon tros com
el dia del Sans, encara que individual¬
ment Serra i Barri fossin els únics que
excel·lissin i no massa Rabell i Fernán¬
dez, estant Mestres, inexplicablement,
gairebé desapercebut i gens encertar.
Barri i Rabell, pocs moments després
de començat el partit, malmeteren un
parell d'oportunitats magnífiques per a
marcar degut a la manca de serenitat.
El partit, generalment, no fou gens
bell. Només amb moltes ganes de que¬
dar bé per ambdós costats i prou, sens
dubte per l'ineficaç conjunt de la da¬
vantera de l'Iiuro que desaprofità les
bones i constants passades dels seus
mitjos, encara que amb això no s'hi
lluís gaire Prat qui ensems estigué poc
cobejós, principalment al primer temps.
El motiu exposat de la davantera,
doncs, fou la causa de que els mitjos,
després del descans, destruïssin a la






—Arri allà! la cara només vos ser¬
veix per mantenir les orelles separades.
[De Everybody's Weekly, Londres.
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Ei Senyor
morí cl passat dissabte, a dos quarts de dotze de la nit, a Fedat de 74 anys
• confortat amb la Benedicció Apostòlica
Sos afligits: vídua, M." de l'Assumpció Vilà i Font; fills Mare Maria Magdalena (Religiosa
Concepcionisía), Eloi, M.^ de l'Assumpció, Carme i Antoni; fills polítics, Joan Bonany, Tomàs-
Aureli Sánchez, Antònia Plans i Carme Marcer: néts i nétes; germans, Josep i Segimon; cunya¬
des, nebots, cosins i familia tota, en comunicar a ses amistats tan sentida pèrdua, els preguen el
recordin en ses oracions i es dignin concórrer als funerals que. per a l'etern descans de la seva
ànima, es celebraran el proper dimecres, dia 9, a les deu del matí, a la Parroquial Basílica de
Santa Maria, per quals actes de caritat cristiana mereixeran la recompensa del Cel i l'agraimení
de la familia.
Dues misses a les deu amb cant del Nocturn, (¡fici-funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 7 d'abril de 1930.
vissin. En breus mots queda explicat de
que el partit no hagués estat bonic. Això
sí, fou ben correcte, com el comporta¬
ment del públic del qual n'hi havia molt
de Mataró.
Jugaren pel Júpiter: Mafié, Oro, Bo¬
tella, Bosch, Gómez, Peyró, Pueyo,
Barceló, Carbonell, Virgili i Guix.
I per riluro: Tarrós, Mas, Blanes,
Prat, Soler, Bonet, Fernández, Mestres,
Rabell, Barri i Serra.
Pueyo fou el qui més sobressortí del
Júpiter, secundant-lo Virgili, Barceló i
no tant Gómez.
L'àrbitre Arribas va ésser ben enèr¬
gic en els seus falls, alguna vegada dis¬
cutits i protestats, però al nostre criteri
actuà amb imparcialitat i fins amb les
consegüents « compensacions » a les
equivocades, tal com ens tenen acostu¬
mats gairebé tots els àrbitres de «pri¬
mera».
El públic que presencià el partit era
bastant nombrós—no tant com s'espe¬
rava—car, per descomptat, el camp po¬
ques vegades el deuen veure emplenat.
A la seva desfilada predominaven dues
versions: per la que es refereix al Júpi¬
ter, la temença de que passi a la segona
categoria preferent. I per l'üuro, la sa¬
tisfacció d'haver-se adjudicat tres punts
amb dos equips de primera categoria
(un en camp advers) sense haver desen¬
rotllat una actuació ben completa.
Limen
Provincial de Barcelona.Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
—21'45: El conte «La varita mágica»
per Vicens Diez de Tejada. — 22 05:
Intercanvi internacional de programes
des de Burdeos. En el intermedi: No¬
tícies de Premsa.—Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelo¬
na.
Dimarts, 8 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació.— De 16 a 17: Radiobeneficència.
— 17'30: Obertura de la Estació.
Tercet Ibèria.—IS'OO: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. Tercet Ibèria. No¬
tícies de Premsa. —19*00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Edesi, mr.,
Sant Dionís b., Santa Concessa, mr. i
Sant Amanci, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria les
Quaranta Hores de Passió qual horari
publiquem més avall.
Basilica parroquial de Santa María-
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart ¡de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, missa dels Tretze dimarts; a
les 9 ofici solemne.
Vespre, a un quart de set, rosari i
, Completes cantades per la Rnda. Co¬
munitat.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep-
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Continua a la missa de dos quarts
de 9, el Septenari a la Verge dels Do¬
lors.
Quaranta Hores de Passió
Hores de vetlla a Jesús Sagramentat.
Dimarts: de 4 a 5: Col·legi dels
Escolapis, seccions de Vigilats i Externs.
Predicarà el Rnd. Josep M." Ullastres,
Sch. P.
De 5 a 6: la dels interns i encotna-^
nats amb sermó pel Rnd. P. Enric o-
bla, Sch. P. . j la
De 7 a 8: Il·lustre Arxiconfraria de i
Minerva, Lliga de Perseverànça i lu®
Rnda. Comunitat de Preveres de la pa '
ròquia, amb sermó pel Rnd. '
Canals, Pvre., processó pel templC'







Classe: K Ni Ci — Ni K




Estat del cel: CT. — CT.
Estat de la mar: 0 — 2
UNA MAQUINA D'ESCRIURE
U T. S. F.
Unión Radio Barceloña EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 7 d'abril
20'30: Obertura'de l'Estació. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 d'abril de 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda






















—Quedarà meravellat de la perfec¬
ció tècnica i artistica de l'impressió de
la Quinta Simfonia de Beethoven feta
per la casa PARLOPHON amb la sim¬
fònica de l'opera de l'estat a Berlin i
dirigida per l'eminent mestre Josef Ro-
senstock.
Però la seva admiració no tindrà lí¬
mit qnan sàpiga que tan esplèndida
obra d'art, composta de quatre discs
dobles grans es ven al mòdic preu de
50 pies. i que en aquest preu hi ha
comprès el seu luxós album.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—COMPRARÉ CASA, en bon estat
per habitar independent 2 o 3 llogaters.
Ofertes per escrit al Diari de Mataró.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregantdi el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
Ahir, diumenge de Passió, comença¬
ren a la Basílica de Santa Maria les so¬
lemnes «Quaranta Hores», tenint les
seves hores d'adoració al Santíssim Sa¬
grament diverses associacions piado¬
ses i entitats catòliques.
El primer torn fou el de dos quarts
de quatre a dos quarts de cinc de la
tarda, assistint-hi els nens i nenes del
Catecisme parroquial, predicant el Rnd,
pr. Josep Samsóf
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gtan
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Aquesta matinada a les dues i en
ocasió de trobar-se el Cap de Vigilàn¬
cia i el Sargent de la Guàrdia civil
prestant un servei confidencial al car¬
rer del Rierot, s'els ha presentat un in¬
dividu anomenat Vicens Roca, de, 32
anys, natural de Calis (Castellón) i do-
micilidt a Llavaneres, Torre del Riu, el
qual ha manifestat que en la casa n.° 8
del carrer d'Isabel acabava de cometre-
s'hi un robatori de 200 pessetes a un
company seu anomenat Domènec Pa¬
llarès.
El Cap de Policia i el Sargent de la
Guàrdia civil s'han personat al lloc del
succès resultant no ésser verídic el ro¬
batori i estar embriac el pressumpte
robat. %
El Pallarès ha passat la nit al calabós
i aquest matí ha estat expulsat de Mata¬
ró.
—Ha sentit els preciosos balls d'En
Cotó, impresionáis per l'orquestra «Els
Escolans» en discs elèctrics PARLO-
PHOM?
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70
—Cada dia son majors els beneficis
obtinguts pels fabricants adherits al
«CENTRO INTERNACIONAL DE IN-
TERCAMBIO», degut a l'activa gestió
d'aquesta important entitat, tant per el
foment de l'exportació, com nomena¬
ment de representants, etc.
Delegat, per Mataró i litoral, Emili
Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El illoí i 11i pnlw a Paw
mavera, convida als articles a pintar. I
Recordeu que Impremta Minerva ven
colors, pinzells, teles, papers, llapis de
les millors marques i a tots preus. Pro-
veïu-vos alli i copsareu fàcilment les
belleses de nostres paisatges banyats en
llum mediterrània.
RtgnU (xilnc llBIlll C." ¡ mEBl. S. l.
PASSEIG DE GRACIA, 42 • BARCELONA
El torn de dos quarts de cinc a les
sis estigué a càrrec de l'Apostolat de la
Oració, cantant-se solemnes Comple¬
tes.
Les dues hores més lluïdes foren les
de sis a set i de set a vuit. A la prime¬
ra hi concorregueren els so;is del Fo¬
ment Mataroní i Congregacions Maria¬
nes. Portaren el penó el senyor presi¬
dent del Foment i els senyors prefectes
de la Congregació de Sant Francesc de
Borja i de la de Sant Lluís. Predicà el
Rnd. P, Josep de Sant Joan de la Creu,
carmelita descalç.
A l'últim torn, de set a vuit, hi assis¬
tiren els socis del Círcol Catòlic d'O- 1
brers i de les.seves seccions, predicant
el Rnd. P. Joaquim Seguí, escolapi.
Durant els dos últims torns de vetlla
ademés del sermó, els adoradors canta¬
ren diferents motets eucarístics i prac¬
ticaren la visita al Santíssim Sagrament.
La vetlla acabà amb la benedicció
amb S. D. M.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
—La naturalesa, vestint roba de pri-
AMB ELLA VOS ACREDITAREU D'ÉSSER
UN HOME PRÀCTIC I DE BON GUST ;;
JUNTEU L'ELEQANCIA AMB LA MÁXIMA SOLIDESA
Impremta Mlverva vos convida a examinar
màquines "TORPEDO,, ert son estatge
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A les vuit del matí ha marxat a Ma¬
drid, acompanyat dels seus fílls, el Go¬
vernador civil el qual es proposa, i
aquest és l'objecte del viatge, compli¬
mentar a D. Alfons per agrair-li l'as¬
cens a tinent general.
El general Despujol tornarà dijous.
Les autoritats a Capitania
Han estat a Capitania general les au¬
toritats per a complimentar l'Infant D.
Carles.
Viatgers
Procedents de França han arribat els
senyors Cambó, Foronda i Rodés.
De Madrid han arribat el general Lu¬
que i l'exdiputat senyor March els quals
embarcaran cap a Mallorca.
Una princesa
Ha sortit de Barcelona en direcció a
Itàlia i a bord d'un iat anglès, la piin-
cesa Brogande.
Visitant la Diputació
L'almirall de la divisió de l'Esqaadra
anglesa ha visitat la Diputació recorrent
tot el palau. Després ha estat obsequiat
amb un lonx.
També han estat a là Diputació els
escolars de Saragossa que es troben a




Segons ens comuniquen de Lleyda
ahir es celebrà a aquella capital un mi¬
ting d'afirmació republicana, durant el
qual parlaren els senyors Estadella,
Solà, Salmerón i Ortega Oasset.
Després es celebrà un àpat en home¬
natge als oradors. Acabat l'acte i en
sortir del local fou detingut i conduit
al Govern civil el senyor Ortega i Gas¬
set qui fou posat en llibertat unes ho¬
res després. EI públic s'amotinà da¬
vant del Govern civil protestant de la
detenció.
Accident mortal
A l'avinguda de la Verge de Mont¬
serrat un ciclista que ha aconseguit fer-
se escàpol ha atropellat a Blai Peguer,
qui ha mort a conseqüència de les feri¬
des rebudes.
Començament d'una causa
A l'Audiència ha començat avui la
vista de la causa per estafa contra Jo¬
sep Garcia Sanjuan, acusat d'haver-se
quedat una quantitat destinada a la
construcció de cases barates.
Ha declarat el processat i demà con¬




La «Gaceta» publica entre altres, una
Ordre de la Cancelleria disposant que
amb motiu de la mort de S. M. la Rei¬
na de Suècia, a comptar del dia 5 del
corrent, guardi la Cort dol durant 21
(ües; onze de rigurós I deu d'alivi.
També publica, entre altres, les se¬
güents disposicions:
Una R. O. per la qual es destina a la
Duana d'Ibiça, amb caràcter de vo¬
luntari, al porter quart, Vicens Riuset,
Altra disposa que es restableixi el
càrrec de subsecretari del Ministeri de
Instrucció Pública refundint-se en el
mateix la Direcció General d'Ensenyan¬
ça superior secundària, qual denomi¬
nació desapareix.
Estaran immediatament a càrrec de
la Subsecretaría els serveis d'Ense¬
nyança Universitària, Segona Ense
nyança, els de Escoles Superiors pro¬
fessionals i especials que no depenguin
de la Direcció general de Belles Arts
i Primera ensenyança, així com les sec
Cions i Negociats de caràcter general»
excepte els assumptes de competència
particular de les dues citades Direc
cions.
El càrrec de Subsecretari amb la ca
tegoria de cap superior d'Administra¬
ció, estarà dotat amb un sou anual de
18.000 pessetes.
Es restableixen a la Direcció general
de Belles Arts les dues inspeccions ge¬
nerals, en substitució de les dues ins¬
peccions d'Obres, qual denominació
desapareix.
La primera serà la Inspecció general
de construccions del Ministeri, essent
de la seva competència les obres noves
i les de reparacions que es declaren al
seu càrrec de Reial Ordre.
La segona serà la inspecció del Tre-
eor artístic i arqueològic. Tindrà al seu
càrrec la inspecció dels monuments ar¬
tístics, històrics i arqueològics i de les
obres que en ells es realitzin, de mera
conservació i consolidació, amb la ga¬
rantia de l'històric respecte degut i a la
puresa del testimoni històric.
Defunció d'un esportiu
En el Sanatori de l'Oest ha mort el
conegut esportiu Ferran de la Gándara,
pertanyent a la Federació Universitària.
El diumenge passat havia pres part a*
les proves atlètiques i el dilluns es sen¬
tí malalt d'un atac d'apendicitis, essent
traslladat a l'esmentat Sanatori on fou
operat el dijous. Fins el darrer moment
conservà la serenitat d'esperit, pronun¬
ciant paraules de comiat que emocio¬
naren profundament als seus companys
d'equip.
Suspensió d'un àpat
L'ambaixador de l'Argentina suspen¬
gué ahir l'àpat que havia anunciat en
honor del president del Consell. El mo¬
tiu fou en senyal de dol per la mort de
la Reina de Suècia.
La conferència
de Melquiadez Alvarez
S'assegura que Melquíades Alvarez té
el propòsit de donar la seva anunciada
conferència política definidora de la se¬
va actitud, el dia 27 de l'actual i segura¬
ment en el Teatre de la Comèdia.
El diumenge del President
El general Berenguer va rebre durant
el matí algunes visites. Desprès d'oir
missa a Bonavista, sortí a passejar pel
carrer d'Alcalà. Esmorzà amb la seva
família i anà al camp d'on en retornà a
primeres hores de la nit, estant en el
seu despatx treballant.
La Casa de la Premsa
Ahir a la nit van arribar per l'estació
del Migdia, per a assistir a l'inaugura¬
ció de la Casa de la Premsa, que se ce¬
lebra avui, els vint delegats dels paísos
americans, essent rebuts pels elements
de la Directiva de l'Associació de la
Premsa. Les representacions estan for¬
mades pel senyors següents: Lenoe, de
l'Argentina; Víctor Nieto, de Xile; Josep
Eduard Guerra, de Bolívia; Alvado de
Cuna, del Brasil; Agustí Niego, de Co¬
lòmbia; Sergi Carvallo, de Costa Rica;
Manuel Picardo, de l'Associació de la
Premsa de l'Havana; Victorí Martínez,
del Centre d'Informacions de la matei¬
xa capital; Josep Gabriel Navarro, de
l'Equador; Raul Contreras, de El Sal¬
vador; Josep Bailes, de Guatemala; An¬
toni Echea, de Hondures; Josep Elgue-
ro, de Mèxic; Joan Ramona Viles, de
Nicaragua; Isaac Fàbregas, de Panamà;
Lluís Varela, del Perú; Ramon Emili
Giménez, de la República Americana;
Oraci Maldonado, de l'Uruguai; Jaume
Vicente, de Venezuela; Manuel Macha¬
do de la premsa de Nova York, i Martí
Gumà, de Los Angeles.
També arribaren representacions de
Txecoslovàquia i altres nacions. De
Portugal han vingut August Pinto, pre¬
sident del Sindicat de la Premsa de Lis¬
boa, i Albert Espesa, per l'Associació
Internacional de la Premsa de Tamgur
i el senyor Begerano pels periodistes
estrangers de París.
A la memòria de Pau Iglesias
Ahir a les nou del matí s'obriren les
portes del Cementiri civil davant del
qual ja hi havien formant tua alguns
centenars de particulars que comença¬
ren a desfilar davant de la tomba de
Pau Iglesias.
La desfilada continuà sense interrup¬
ció fins dos quarts de tres de la tarda.
Entre el públic hi figuraven nombroses
senyores que dipositaven flors.
A les tres de la tarda començaren ar¬
ribar al Cementiri civil les delegacions
de tots els organismes de la Casa del
Poble de Madrid i les arribades de pro¬
víncies amb aquest motiu.
Un grup de joves que cantava «La
Internaciónal» a la Plaça de Castelarfou
requerit per a que callés per la força
pública. Els joves socialistes insistiren
en els seus crits i tres d'ells foren de¬
tinguts.
En el Teatre Pardiñas tingué lloc ahir
l'acte d'homenatge a la memòria de
Pau Iglesias. La sala, completament
plena de públic. Nombroses persones
presenciaren l'acte dretes.
Donà començ l'acte amb l'actuació
dels cors de ia Casa del Poble. Com a
peça final cantaren l'Internacional, que
fou escoltada a peu dret.
El senyor Besteiro, digué que Pau
Iglesias a qui es tributa l'homenatge, és
la més pura representació del Socialis¬
me espanyol. Venim a fer obra società-
ria i a continuar el seu valor.
Anuncia haver rebut innombrables
adhesions de tot el món. Fa ressaltar la
adhesió de la Federació Regional de
Societats obreres de Catalunya, en nom
de la qual, el veterà Cpmaposada enar¬
borarà la seva bandera.
En efecte Besteiro i Comaposada des¬
pleguen la bandera sentint-se crits de
Visca Catalunya i visca el Partit Socia¬
lista.
Parlaren a continuació els senyors
Franco, Cook, Longuet, Saborit, Largo
Caballero i el senyor Besteiro tancà
l'acte, dient que la herència rebuda ca¬
da dia s'engrandeix.
La situació política espanyola és ver¬
gonyosa. Les responsabilitats difuses,
giren a l'entorn d'una persona que està
voltada d'un nucli petit d'altres perso¬
nes.
(El delegat de l'autoritat crida l'aten¬
ció de l'orador). Recordeu l'expedient
Picasso. Pocs dies abans de constituir-
se el gabinet em preguntà un. càndid
periodista quin govern es formaria, i
jo vaig contestar: Berenger i Casadava-
lillos.
En el Consell de guerra es demana¬
ren tres penes de mort per aquest i dos
per a Berenguer. Doncs bé aquí està
feta la selecció dels responsables (gran
ovació).
El final de discurs del senyor Bestei¬
ro fou acollit amb grans ovacions i
visques a la Unió general, al Partit So¬
cialista i a la República. Els assistents a
l'acte l'abandonaren en el local mig del
major ordre.
El Governador civil de Tarragona
Arribà el governador civil de Tarra¬
gona el qual es proposa conferenciar
amb el President del Consell i altres
ministres sobre assumptes d'aquella
provincia.
Petició de l'alcalde de Mataró,
denegada
La «Gaceta», entre altres disposi¬
cions, publica una R. O. denegant la
instància cursada per l'Alcalde presi¬
dent de l'Ajuntament de Mataró dema¬
nant autorització per a la celebració del
mercat dominical.
També és denegada l'instància de
l'Alcalde president de l'Ajuntament de
Sabadell referent al mateix concepte.
tarda
A la Casa de la Premsa
Aquest migdia a la Casa de la Prem¬
sa s'ha celebrat la recepció dels perio¬
distes americans i estrangers. Hi han
assistit la Directiva de la Casa i molts
periodistes.
E! president senyor Francos Rodri¬
guez ha fet un discuts manifestant la
unió i cOnfraternitat de tots els perio¬
distes.
Després els periodistes estrangers
han estat obsequiats amb un vermut
d'honor.
Despatx oficial
Avui han despatxat amb D. Alfons,
el President del Consell i els ministres
d'Estat i Justicia i Cultes. Cap d'ells ha
fet manifestacions d'interès.
A Palau
Han complimentat a D. Alfons els
generals Frederic Berenguer i Barrera.
El ministre de Governació
El general Marzo en rebre als perio¬
distes els hi ha dit que la vaga d'Elda
continuava sense solucionar-se, degut
a la negativa dels obrers en no accep¬
tar les proposicions dels patrons.
Amb motiu de celebrar-se l'inaugu¬
ració de la Casa de la Premsa, els pe¬
riodistes han preguntat al ministre de
Governaeió si seria suprimida la cen¬
sura, al qual ha contestat el general




El centenari de Mistral
CANNES, 7.—Han tingut lloc amb
gran magnificència les festes comme¬
moratives del centenari del natalici del
gran poeta provençal Frederic Mistral.
Vint nacions estigueren representa¬
des a les festes entre elles Bèlgica, pel
comte Carton de Wiard, Espanya pel
Comte de Güell, Itàlia, Suissa i ia ma¬
joria de repúbliques hispano-america-
nes.
Durant el matí desfilaren varis se¬
guicis per les vies principals que os¬
tentaven domassos i altres ornaments.
600 persones d'un i altre sexe, vestides
amb els trajos típics de Provença, cir
cularen pels principals carrers. L'ani¬
mació era extraordinària, afavorida per
un temps magnífic i per la presència
de molts forasters aixi com dels mari¬
ners de les esquadres francesa i an¬
glesa.
A les onze, arribà el tren que porta
va el ministre de {Justicia, senyor Peret
I representant a Tardieu, els subsecreta-
ris Rió i Lautier com molts altres nom¬
brosos representants estrangers.
S'organitzà una esplèndida comitiva
fins a la Casa de la Ciutat on tingué
lloc una curta recepció.
Poc després tingué lloc l'acte de
l'homenatge davant el monument als
morts i una festa provençal en l'expla-
nada dels Aliats que va ésser presen¬
ciada per milers de persones, A la fes¬
ta hi prengueren part els guàrdies de
cavall, els «tamburinaires», els «faran-
douleurs» dels departaments del Var,
Vaucluse, Boques del Rònan i del
Gard.
La vídua de Mistral assistí a tots
aquests actes essent objecte de grans
manifestacions de simpatia.
A la tarda es pronuncià una confe¬
rència sobre Calendeau, pel professor
Ripert.
Al vespre tingué lloc un banquet ofi¬
cial ofert per la Municipalitat, seguit
d'un concert a l'aire lliure i d'una re¬
presentació extraordinària de Mireio.
Les personalitats oficials inauguraren
a més a més un monument al cantor de
Provença.
El monument representa Mistral sen-
tat, obra de l'escultor Tuby i està situat
en una deliciosa plaça de la ciutat.
Mistral es veu llegint i rodejat de les
seves principals heroïnes.
El Sr. Lautier pronuncià en aquest
acte, l'elogi del gran poeta provençal
fent notar que el seu regionalisme i el
seu gran amor a la Provença no foren
obstacle per a professar un patriotisme
total francés.
Parla després el senyor Carton de
Wiard representant de Bèlgica.
Després tingué lloc una batalla de
flors.
A tots els actes hi assistí l'alcalde de
Barcelona, el senyor comte de Güell el
qual va rebre moltes manifestacions de
simpatia.
Les festes foren una esplèndida de¬
mostració de solidaritat llatina.
La campanya de Gandhi
DANDI (Índia anglesa), 7.—El líder
nacionalista Gandhi acompanyat de
nombrosos partidaris començà perso¬
nalment la campanya de infracció a la
llei de lagavel'la sobre la sal. Després
d'haver recitat una llarga pregària avan¬
çà cap al |mar i es posà a fabricar sel
ajudat pels seus correligionaris.
Gandhi declarà als periodistes que
havia donat l'exemple i que podien
imitar-lo tots* aquells que eren partida¬
ris de la seva propaganda.
BOMBAY, 7.—En diversos llocs l'ac¬
te de Gandhi ha tingut imitadors. A Vi-
leperlo un grup de nacionalistes es pe¬
sà a fabricar sal sense ésser molestat per
la policia.
En canvi un delsprincipals lloctinents
de Gandhi, anomenat Manilal Kothaai i
55 voluntaris varen ésser detinguts per
transportar cada un, cinc lliures de sal.
A la regió de Bartoli i Jalapur la po¬
licia ha confiscat una tona de sal reco¬
llida per 150 voluntaris.
A Surat, la policia ha detingut a
Ramdas Gandhi fill del líder Gandhi i
alguns voluntaris.
Conferència Briand-Tardieu
PARIS, 7.—El senyor Briand després
de tornar de Londres conferencià ex¬
tensament amb Tardieu.
Segons algunes informacions el se¬
nyor Briand ha informat al president
francés que segons les seves últimes
converses entre ell i MacDonald, pot
considerar-se com a molt possible un
acord politic franco-anglés.
Segurament, el senyor Briand ha pre¬
sentat al senyor Tardieu una fórmula
amb les noves proposicions britàniques
encaminadá a douar satisfacció a Fran¬
ça en l'afer de la seguretat.
Segons els diaris, la fórmula propo¬
sada per MacDonald no afegeix pas
gran cosa a la seguretat de França pe¬
rò podria tenir la virtut de representar
quelcom concret com resultBt de la
conferència de Londres i de deixar la
porta oberta per a altres negociacions
sense comptar a més a més el bon efec¬
te que faria evitar un fracàs complet
d'aquella assemblea.
Del Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 7.-Monse-
nyor Paccelli prengué ahir possessió
de la Basilica de Sant Pere de la qual
ha estat nomenat arxiprest. En l'acte de¬
dicà frasesd'elogi als seus predecessors.
També en un acte celebrat ahir, el
Comte La Torre director del diari «Os-
servatore Romano» pronuncià frases
d'elogi a la memòria del cardenal Mer¬
ry del Val.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avti
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos


















Amortitzable 5 ®/ç. . . .
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MODEL UNlC ESTUFÀ DE DESINFECCIÓ (gratuita) MODEL UNIC
M.ROGER
Importació de fustes estrangeres




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Fer 600 ptes.
Es ven moto Anglesa. Mar¬
ca SUND 2. 3i4 H. P. a tota
prova.
Raó: Reial, 582 p.
ACADEMIA
de tall i confecció, per professora
amb tííoi
SISTEMA «SIN IGUAL»
Classes de 3 a 6 i de 6 a 9 nit
S'. Rafael,26 baixos;cantonada Alt tfulla
— Es tallen i s'emproven vestits. —
Màquina "Grega"
per cosir costures mitjes cotton fines
marca Bach & Winther model H (mo¬
dern). Es ven a bon preu.
Carrer Reial, 429 - Mataró.
impremta minerva
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
' destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
; se lava. El que tiene callos, juanetes,
I ojos de gallo y durezas, es porque
j no usa el patentadoI UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Es desitgen 2 obrers







Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Simer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immillorables serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
PAUL ROMMEL
Director comercial de la Casa
DESPLAINS
Hotel de l'Estació MATARÓ
: impremta minerva :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa*
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar róba»
ES NECESSITEN




Impremta minerva# — a la seva botiga ven paper de
' deS del mès senzill al (ic major lu3<e,
